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AÑO IV MADRID 5 DE AGOSTO DE 1900 NÚM. 176. 
(EXTRAORDINARIO) 
Á V A L E N C I A 
/ fe: 
pena de 19OO. 
Ni los vejámenes y embargos reportados por el ío-
nesto i Villaverde, ni el estado de guerra, ni la escasea, por 
desgracia crónica, del vil metal, han sido óbice para que Valen-
cia, la alegre tercera capital de España, celebrara su clásica fe-
ria, cuya fama, jamás desmentida, se conoce allende los mam. 
La feria ea Valencia hace algunos años venía en decadencia por el maldito obstruccionismo qm 
hafhabido en él Ayuntamiento que la organiza, y porque las comisiones y subcomisiones de fe* 
Adorno de callee»—Bajada d« San Francisco. 
Plaza de Mariano Banlliure. 
jos jamás se reunían, y, cuando lo ha-
cían, siempre se notaba una frialdad é 
indiferencia poco lógica, tratándose de 
intereses valencianos. 
La puntilla para la feria estaba 
preparada para este Año por los seño-
res representantes de la ciudad. 
El Ayuntamiento, que otros años 
ha llamado á su seno, para la organi-
zación de las fiestas, á elementos de 
todas las clases sociales, éste pensó en 
hacer lo de Juan Palomo; es decir: 
preecindii de artistas, del comercio, de 
Sociedades y entidades respetabilísi-
mas; en una palabra, divorciarse de 
la opioión. 
Esto ha sido la base para que el 
Ateneo Mercantil abriera sus puertas 
al comercio, á la industria, á las artes 
y á todo el que aún siente por su pa-
tria chica; y en competencia con el 
programa oficial de nuestro Munici-
pio, formuló otro, que ha dado por re-
sultado el que la feria de este año ha 
sido la mejor de las celebradas desde 
que el inolvidable D. Mariano Aser la 
fundó. 
Cabe la mayor parte de la gloria al 
vecindario, que al primer llamamien-
to que hizo el Ateneo respondió con 
entusiasmo; y aunque no faltaban máa 
que dos días para empezar, trabajó fe-
brilmente, y no ha habido calle ni ca-
llejón, plaza ni plazoleta, en que no haya ha-
bido músicas, adornos caprichosos, ilumina-
ciones, Tahalet y donsaina y traca; mucha 
pólvora, que es la que ha dado la nota más 
saliente en los festejos. 
Con decir que el día 29 se disparó una 
cuerda de 6 . 0 0 0 metros, se comprenderá si 
podremos negar nuestra raza. 
Ha habido premios para las calles mejor 
adornadas, promoviéndose, con ese motivo, 
una competencia rabiosa, rayana en el delirio. 
Los vecinos de la calle de San Vicente han 
tenido la humorada de plantar un labrador en 
la esquina que da con la plaza de la Reina, 
que mide 15 metros de altura. Sus pies están 
colocados de acera á acera, y por la entrepier-
na, que forma una especie de arco, se pasa el 
tío Nelo (así se le ha bautizado) á muchos per-
sonajes, que no tienen más remedio que pasar 
por el aro. En la plaza de la Pelota, hoy de 
Mariano Benlliure, se ha levantado un artís-
tico arco, estilo Renacimiento, que es de lo 
mejor y más perfecto que se ha hecho. 
La bajada de San Francisco y calle de Fla-
saders, parecían un vergel de ñores; la de las 
Barcas, hoy de Joaquín Sorolla, también ha 
hecho un derroche de gusto, así como la de 
San Fernando, decorada con caprichoso atavío 
japonés, debido al notable pintor Pedro Gui-
llem; las de Gracia, Linterna y Escolano, en 
las que los vecinos han echado el resto. E l 
premio de 500 pesetas, ofrecido al autor del 
mejor adorno por el periódico E l Pálleter, ha 
correspondido al de la Bajada de San Francis-
co, el reputado artista D. Constantino Gómez, 
¿Qué más? Con decir que todas las calles han 
lucido vistosísimos y caprichosos decorados, á 
0 
Figura colocada en la calle de San Vicente. 
Oarrera de ^oy?».—Varias grupaa 
cual más costosos y artísti-
ooe, basta para formarse una 
idea del aspecto que ha pre-
sentado esta celebrada reina 
del Turia , durante los días 
de mis famosos y tradiciona-
les festejos de feria. 
Uno de los que han lla-
mado más la atención, ha si-
do ia recepción oficial hecha 
por el Ayuntamiento á los 
eximios artistas valencianos 
D. Mariano Benlliure y don 
Joaquín Sorolla, premiados 
en U Exfosición de Pa'íg. 
Acudieron á tan solemne ac-
to el Círculo de Bellas Artes, 
7 representantes de todas las 
corporaciones y entidades so-
ciales. La ceremonia de la 
lectura del acta, poniendo á 
la calle de las Barcas el nom-
bre del cPintor Sorolla», y 
á la plaza de la Pelota de 
«Mariano Benl l iure», fué 
grandiosa. 
LA crida y corrida de jo-
yfs ha sido un festejo de los 
mejores, organizado por el 
Ateneo: figuraban en él gru-
pas caprichosísimas y de gus-
to admirable. 
Los forasteros, que han 
Tenido en mayor número que 
en años anteriores, han dado 
con su presencia la nota alegre necesaria para prestar vida y color á los festejos. Hasta las corridas 
de toros han sido, en conjunto, buenas, lo que sucede pocas veces. La cabalgata, verificada el día 30 
por los artistas, ha superado en mucho al pensamiento de los organizadores. Para describirla nece-
sitaría mucho espacio y veo que 
rae voy fxtralimitando de las 
órdenes recibidas; pero me es 
imposible cerrar este escrito sin 
citar el festejo más poético, el 
más bonito, el que ensancha 
Una grupa. 
Otra grupa. Camino de la plaza. 
- • 
el corazón y arroba el alma: »U 
batalla de floresi. 
Nada más encantador que el 
haber estado el último día de fe-
ria, el 31, á las seis y media déla 
tarde, que era cuando más encar-
nizada ee hallaba la lucha en el 
paseo central de la Alameda. El 
suelo estaba convertido en un ver-
dadero tapiz de flor. Desde los 
elegantes pabellones, á los palc 
y carruajes que tomaron parte i 
la batalla, había una tupida 
de serpentinas. E l derroche qí 
se hizo de houquets y conffetti, 
incalculable. Las damas maneja 
ban las armas con una habilic 
y gentileza, que enloquecía; 
fin, aquello era un Paraíso. 
En esta ocasión ha demost 
do Valencia, una vez más, 
cuánto llega su entusiasmo y exquisito gusto, cuando sus preclaros hijos tratan de rendir culto á 
tradición y de ofrecer á sus hermanas el grandioso espectáculo de unos festejos que rivalizan, 
el lujo derrochado y el arte de su exposi-
ción y desarrollo, con los más famosos de 
la Venecia de los Dox y de la moderna 
Niza, á las que nada tiene que envidiar. 
Ya se están haciendo cálculos para el 
año próximo. 
F . FBSRANDO DE SANTA ANA. 
U n carrasje de manólas. 
AgcBto, 1900. 
L A S C O R R I D A S 
P r i m e r a . — í 5 de Julio.—A cau-
sa de la desgracia ocurrida al valiente 
matador José García, Algábeño, en Bada-
joz, nuestra empresa vióse en el ineludi-
ble caso, á última hora, de contratar á IManolss descendiendo del carruaje. 
ü& má .«a. tíí 
Grupo de carpinteros de la plaza. 
D. Luis, el Mí 
tínez Campea 
los empresario 
A su caballer' 
dad debemos v<r 
toreando en ^ 
lencia, puesto qí 
la empresa f " 
el primitivo i 
descartándoledel 
combicación, V 
él recurre bo/i 
viéndose fini'^" 
leño áúltimahort 
E l gentío tf* 
merso que por »• 
mañana llen*¡ 
las calles, bad 
me pre88^1^ 
que iba á j o ^ 
Grupo de monosabios. Palco de manolsE. 
por la tarde. Es costumbre inveterada que á ver la corrida del día de San Jaime, en particular, asista 
OD buen núcleo de forasteros, y en la de este año se lidiaban toros de gratos recuerdos para ellos, 
\oñ del Excmo. Sr. Duque 
de Veragua, y como ma-
tadores figuraban Maz-
tantini, Fuentes y Bom-
bita chico. 
La pieza, momentos 
intís de principiar la co-
rrida, presentaba un her-
mosísimo aspecto. Las 
18.000 localidades esta-
ban completamente ocu-
padap, y en las principa-
tea veíanse innumerables 
lindísimas señoritas, ata-
viadas con lujosísimos 
trujes y luciendo la clá-
sica mantilla blanca, 
i'iué hermoso golpe de 
Ñata, y qué brillante no-
ta de colorí Sólo en esta 
Valencia es dable pre-
•enciar cosa semejante. 
Y vamos á relatar la 
Primera comda.—Mazzantini en el primer toro. 
Pepe el Largo en la suerte de varaa. 
primera de feria, 
aunque con el senti-
miento de no poder 
ser tan extensos co-
mo debiera, por el 
mucho original que 
en este número ha áe 
incluirse. 
Creo que en el 
ánimo del Duque no 
estaría mandar una 
corrida á la feria de 
Valencia como la que 
ha mandado. 
E l primero tan 
sólo cumplió en el 
primer tercio, toman-
do cinco varas por 
tres caldas, llegando 
á banderillas y muerte completamente manso. E l segando era un toro jabonero, que al principio * 
mostró bravo y de cabeza, aguantando siete varas por cuatro caídas y dos caballos. Por exceso di 
castigo llegó á banderillas aplomado y defendiéndose en tablas. E l tercero tomó con empaje 
Fuentes entrando á'matar al segunda toro. 
bravura las cuatro primeras varas, tardeándose en las dos que después aguantó, dejando tres cabi-
llos difuntos. En el último tercio buscaba las tablas. 
E l cuarto era un toro de mucho poder, que recibió seis puyazos por cuatro caídas y dos caballoi. 
Bombita chico pasando de muleta al tercer toro. 
Hizo el segundo tercio aplomado. E l quinto tomó con mu-
cha codicia y poder seis varas por cinco tumbos, y dejó 
para el arrastre cuatro caballos. También se entableró en el 
segundó y último tercio. E l último fué el más blando de 
todos, aguantando tan sólo cinco varas por una caída y tres 
caballos. Maazantini sacando el esloque al cuarto
Bombita chico entrando á matar á su primer toro. 
Mazzantini, de lila y oro, encuentra huido á su primero, sin querer fijarle en los cuatro prime-
roe pases que le da por alto, logrando que el toro tomara los terrenos de afuera en cada uno de ellos. 
Unos cuantos pases más, enmendando la faena, y media estocada un poco delantera y tendida, 
intentando una vez el descabello y tocando algo en el otro. 
A su segundo, que llevaba la cabeza por el suelo y estaba aplomado, procuró levantársela, no lo-
grándolo á pesar 
del hermoso tra-
bajo que con. él 
hizo. Una buena 
estocada, sin que 
el toro haga nada 
por él. Saca el es-
toque y el toro 
dobla. En quites, 
muy oportuno, y 
dirigiendo, como 
él sólo sabe ha-
cerlo. Muy bienal 
mandar enérgica-
mente se retirara 
del redondel el 
empresario de ca-
ballos, que salía 
resuelto á pedirle 
explicaciones poi 
qué había man-
dado retirar á un 
reserva que figu-
raba de tanda. 
D. Luis no hacía 
más que cumplir 
el reglamento que 
rige en esta plaza. 
Fuentes, de rosa y oro, le da á su primero varios pases con la izquierda, para sacarle de la que-
rencia de un caballo. Le da uno con la derecha, y el toro vuelve á la querencia. Entra á matar y 
pincha. Entra de nuevo, estando el toro mal, y enmendando el diestro el terreno, á medida que el 
toro iba ganándoselo, entierra una buena estocada. 
Entablerado encontró á su segando, y no logró sacarlo de allí, por más que, á mansalva, su pun-
tillero intentó ahondarle una banderilla, é intervinieron todos los capotes. 
Sin salida entra á matar, y pincha, colocando luego media estocada delantera y perpendicular, 
qoe el puntillero, diligente, ahonda una vez y dobla el toro. 
En quites, estuvo bien, terminando algunos con adorno. 
^ Mal, pero muy mal, eso de estar toda la tarde estorbando el trabajo de Bombita chico. Las renci-
' particu- hace favor, 
amén de que 
puede ocu-
rrir que al-
guna vez el 





fó y oro, le 
da dos pases 
á su primero 
para sacarle 
délas tablas, 
y sigue con 
uno buenísi-
mo por alto, 
sacando la 
-'muleta por 
el rabo, que 
es aplaudí-
Segunda corrida.—Mazzantini después de la estocada á BU segundo toro. do. A la ter-
iaresse guar-
dan p a r a 
dondenn ter-
cero no se 
perjudique, 
y en las pía-
»8, ese ter-
cerees el pú-




ro cuando el 
•ptedicho 
¡üestro está 
d á n d o l e , 
68 de muy 
^1 efecto 
P*Ja los que 
*benver to-
8^» y eso á 
^ted no le 
minación de otro, se queda tan encunado, que por poco tiene un disgusto. Pincha una vez en hueeo, 
y en otra deja medio estoque muy bien puesto, que escupe el toro. Al hilo de las tablas entra con 
mucho coraje, para una superiorísima estocada de la que cae enseguida el veregüefio. (0¿;act¿n.) 
Al último, le encuentra en la querencia de un cabello, dorde le propina cuatro telonazos con la 
derecha para media 
estocada, un buen 
pinchazo, otro y un 
certero descabello. 
En quites, rivali-
zó con Fuentes, de-
rrochando valentía. 
Ál toro sexto lo 
parearon los matado-
res, colocando Bom-
bita chico un buen 
par . Fuentes otro y 
Mazzantini medio, 
después de una supe-
rior faena de Tomás 
para sacar el toro de 
tablas, sin lograrlo. 
Mor mito y To-
más, clavaron un 
buen par cada uno 




rrida, copio los si-
guientes partes facul-
tativos: «Durante la 
lidia del cuarto toro 
ha ingresado en la 
enfermería el f pica-
dor José Fernández, 
Largo, presentando 
una fractura del fé-
mur izquierdo, en su 
tercio medio. Ee gra-
ve y no puede conti-
nuar la lidia.> <Du-
rante la lidia del 
quinto toro, también 
pasó á la enfermería 
el picador José Ca-
rriles, con una herida 
contusa en el borde 
externo del pió dere-
cho, de forma angu-
lar, que interesa to-
dos los tejidos blan-
dos. Es menos grave, 
y no puede continuar 
la lidia.—Dr.DUu.* 
Segunda—26 
de Julio.—Con nn 
lleno á la sombra y 
la mitad al sol, se dió 
principio á la segun-
da de feria, en la que 
Mazzantini, Lagarti-
jillo y Fuentes esto-
quearon reses de 
Miura. Este ganade-
ro presentó una co-
rrida muy igual en 
tanto de tama-
Tercera coTtiás.—Bcmbita chico á la salida del quiebro de rodillas. *0(^0» 
fio como de bravura. 
El primero tuvo la desgracia de quebrarse por la mitad el asta derecha, al dar un derrote sobre 
las tablas, persiguiendo á Tomás Mazzantini en el primer capotazo. 
A pesar de esto, y de que un picador le dejara la puya atravesada sobre el morrillo, el toro cum-
plió en el pri- . ^  - n|' _ 
mer tercio sin \immm mw w mi «• UMIM—AMAÉtfMB 
tardearee, to-
mando cinco 
varas por una 
caída. Previo 
un tanteo de 
Tomás, prin-





el toro se mos-
tró noble en 








tocada un poco tendida, sin que el toro haya hecho nada por el matador. 
E l segundo fuóun toro largo y delantero, como todos los mandados para esta corrida. 
La salida de éste, promueve una revolución con los picadores y los de á pié, reinando e l d ^ ^ 
cierto. Con mucha voluntad y bravura, aguanta ocho varas por tres caídas, á cambio de tres cat> 
Carriles citando para la suerte de vares. 
ÍV .« -
Incierto y cortando el te-
rreno, llega á banderillas. 
Lagartijülo, muy confia-
do, dá cuatro pases que son 
coreados por el público, para 
señalar un pinchazo bueno y 
una eetocáda mejor, entran-
do muy bien. 
Fuentes lancea al tercero 
á BU salida, muy parado, des-
luciendo la faena al salir por 
piés, á su final. 
Este toro es bravo y 
aguanta seis varas por cuatro 
caldas, ti ti que mate ningún 
caballo. Lagartijülo se ador-
na en dos quites, y D. Luis 
corre al toro por derecho. A 
banderillas llega derrotando, 
por lo que los muchachos 
trabajaron con fatigas. Fuen-
tes le torea muy bien de mu-
leta, oyendo aplausos por lo afiligranado de su trabajo, si bien el toro le pisó dos veces el terreno. 
Entra muy recto y deja una buena estocada que le vale una ovación y la oreja del toro, que regala 
al inteligente aficionado D. Luis Moroder. 
El cuarto, fué un toro bravo; á su salida] se encargó^Tomás de ól, y el público se encargó de 
Fuentes y Bombita chico toreando al alimón. 
Cabalgata.—Carro titulado cEI Paraíso de Valencias 
Tmás. Sin que pueda señalarse ninguna vara como mal colocada tomó seis por dos 
dallos. Muy bien pareado por Galea y Rrgaterin, llegó el bicho á manos d* ^ u i ^ 
Pió tirando la montera, como diciendo: «Váis á ver lo que es bueno»; pero el to^ef^ftbrafl8X^ 
aplomado, y D. Luis, aunque se confió en el trasteo, hubo de abreviarlo, y / ^ ^ 
buen ^ chazo. Al ir á engendrar el segundo viaje, sufrió una arrancada, de l a ^ ^ X ^ 1 1 
^ucha vista, oyendo una ovación. Le dá unos cuantos telonazos de pitón á P ^ V r ^ ^ n v n 
«je entierra una superior estocada, un poco contraria, que le vale otra ovación. D. Luis estuvo re-
^^qdntThTz^aodea en el primer tercio reservón, tomando seis varas por tres caídas y un ca-
^ o T E u ^ ^ buenos tiempos. Fuentes, 
Preparación, clava un magnífico par cambiando (marca exclusivamente ™ y * ) ' . ^ % * l l ° 0^Zlí 
e^no al cuirteo?y Mazzantini medio. Lagartijülo sufre un desarme en ¿ f ^ J ^ S f ^ ^ í 
tarado, pinchado sin previo tanteo. Dá tros pases muy movidos y deja media estocada buena y otra 
média, delantera y perpendicular. Se confía más, y dá dos pases buenos; tira la montera, y colod 
nna buena estocada. 
E l último de la tarde fué bravo, pero de muy poco poder. 
Con los capotes fué codicioso, 
viéndose el peonaje, y quien no 
lo es, continuamente cogido. 
Muy mal pareado, llega á 
manos de Fuentes, quien, ayu-
dado de Mazzantini, le dá tan só-
lo tres pases para una buena es-
tocada. 
E n quites, los tres matadores 
estuvieron bien toda la tarde. 
Tercera .—97 de Ju l io . 
— E l ganado pertenecía á la va-
cada de Saltillo. 
Él primer toro se llamó Es-
cribano, llevaba el núm. 20 y era 
negro entrepelado y bien puesto. 
A su salida le lancea Bombita 
chico con tres verónicas, esti-
rando á ley los brazos, y lle-
vándole muy bien en los vuelos 
del capote. 
Manso el toro en el primer 
tercio, teniendo que salir los pi-
cadores á los medios, á ciencia 
y paciencia del director (se com-
prende, era el suyo), toma cuatro 
varas por dos caídas y un caba-
llo. Se emplazó en los medios en 
el segundo tercio. 
D. Luis, de azul marino y 
oro, previo un trasteo bastante 
regular, dos ayudados, tres iz-
Carro titulado dndustria y Comercio», del pintor D . Rainón£Stolz. 
quierda y uno derecha, coloca media estocada un poco delantera, saliendo por la cara por no ha-
cer nada el toro por él. . 
Segundo, Besito, núm. 110, 
igual pelo que el anterior. 
Huido y manso de solemnidad, 
doliéndose mucho al hierro y sa-
liendo rebrincando, apenas le ten-
taban, no llegó á herir ni un ca-
ballo. 
Se acercó seis veces y no pro-
dujo ninguna caída. 
La cuadrila le torea buen rato el 
toro, y Fuentes, de azul celeste y 
oro, lo encuentra humillado; todo 
su trabajo tiende á levantarle la ca-
beza, y, aprovechando, deja una 
buena estocada. 
Tercero, Berrugcsó, núm. 118, 
cárdeno o s c u r o y apretado de 
cuf rna. 
No quiere parar los piés y 86 
declara manso. 
El público se escama. 
Se sale suelto en Jas tres prime-
ras puyas, pero se crece de tal mo-
do, que toma en total ocho varas 
por cinco caídas y cinco caballos. 
Bombita chico, que estrena nn 
traje violeta y oro, le dá cuatro pa-
ses en redondo por abajo y un sp' Cano titulado c E l Otoños 'de l -p intor Sr. Sáncliez Arde. 
Disparándoee la traca monumental. 
dado, con mucha elegan* 
cia, prorrumpiendo el pú-
blico con jolésl y aplau-
sos en cada uno. Deja 
media estocada, que des-
pide el toro, y previo uno 
por abajo y otro ayuda-
do, suelta ^ una estocada 
superiorísima, entrando 
y saliendo limpiamente. 
(Ovación.) 
Cuarto, Hoyuelo, nú-
mero 66, negro y corto 
de cuerna. Es bravo y 
voluntario. 
Chato pone una bue-
na vara. 
Bombita chico hace un 
quite abanicando, que 
remató colocando la mon-
tera sobre el testuz. 
£1 toro tomó siete va-
ras por tres caídas y un 
aballo muerto. Noble pasó al tercio de banderillas. 
Dos buenos pares de Tomás. 
Mazzantini brinda á Benlliure (Mariano), y 
como le dá la gana le torea de muleta, por más 
que no resulta el trabajo parado, porque el toro 
no paraba; y entrando muy en corto, deja una es-
tocada que me recordó al Mazzantini del año 85. 
(Ovación y oreja qm regala al brindado, quien le dá 
«w tarjeta.) 
Faltando hora y media para salir el tren que lo 
condujera á Cádiz, y á pesar de estar la estación á 
cinco metros de la plaza, se despide del público, 
quien le agasaja con música y una salva de 
iplaosos. No debió marcharse, faltando aún dos 
toros. 
Quinto, Ronquillo, núm. 90, berrendo en negro. 
Efl un toro pegajoso, pero de poco poder. 
I Tomó cinco varas, por una caída y un caballo 
muerto. 
Bombita chico y Fuentes, le torean al alimón. 
Badila deja clavada la garrocha. 
™OBI& Bombita chico los palos, y clava un par 
•uperiorísimo al quiebro, marca Fuentes, que pro-
see el delirio. 
" í^1611*68 coloca un pañuelo en el suelo, ó intenta 
Sutilmente el quiebro, clavando al cuarteo medio 
Par malo. 
Bombita chico, cambiando los terrenos, clava un 
Par pasado. 
El presidente cambia la suerte, y Fuentes, de-
mostrando que no se debe demostrar en la plaza, 
como decía en mi revista del primer día, pide per-
•^ o para clavar otro par, que se le concede. 
: ,c?f0ca un sombrero de paja en tierra, y hace lo 
^ecible para que el toro se le arranque. En vista 
el U^e,no 0^gra te-11 pronto como deseara, patea 
sombrero^  y consiguió por fin que el toro se le 
raneara, para dejar medio par malo. 
I r\ nfk ¿ Banlliure (Mariano), y con una elegan-
^fcagietral, pasa de muleta. 
toro es tan noble, que un niño lo torea, y j»femio de la de floras. (Potogíifía da Dewey.) 
aunque fuentes hizo cuanto quiao, no todo lo que le permitía el toro, logró entusiasmar 
Verdad es que sabiendo lo que tenia delante, debió enloquecer. 
iCuánto me acordó de QMC 
rritaf 
Dá un pinchazo en hueso y 
sale concia mano izquierda lie-
na de sangre. 
No quiere abandonar el es-
toque, y aún deja media estoca-
da buena. 
En vista del gran derrame, 
tuvo que retirarse; cuando Bcm' 
bita chico se disponía á matar el 
toro, éste dobló. 
Sexto, Media onza, núme-
ro 88, castaño escoro y bien 
puesto. 
Es un toro bravo y de cabe-
za, por lo cual los picadorei 
siempre quedan al descubierto, Vista general de la feria, momeatos>nte3 de la batalla. 
dando ocasión á que Bombita 
chico reciba muchos aplausos en 
los quites. 
Tomó siete varas por cinco 
caldas y cinco caballos. 
Muy bien adornado con cua-
t:o pares por Trigo y Moreno. 
Bombita chico le pasa por al-
to, desde muy cerca, y deja me-
dia estocada buena; un intento 
sin acertar, y el toro dobla. 
En quites, se lucieron los 
tres matadores. 
La con ida, excepto los dos 
primeros toros, resultó buena. 
La entrada, media plaza. 
cüna canoa».—Carruaje de la Comisión Batalla de florea, sin opción á premio, 
y considerado como primer premio. 
Parte /acwWfíw--* Durante la lidia del quinto toro, hemos reconocido y curado al diestro An-
tonio Fuentes, que presentaba una herida ocasionada por asta de toro, situada en el dorso del n** 
tacarpo izquierdo, en forma de col-
Rajo, que diseca la piel en una ex-
tensión de 10 centímetros, qoe» 
impide continuar la lidia.— 
tor Díaz * 
FRANCISCO MOYA {Luis. 
«Una sombrilla».—Carruaje da 1» Comisión Batalla de flores, sin opción 6 
premio, y considerado como legando premio. 
* « 
de ta B.—Muy á nues-
tro pesar, pues conocido es el 
deeeo que sentimos de ofrecer 
a nuestros lectores con toda 
puntualidad aquellas actuali 
dades^ que por su interés, para 
la afición, son acreedoras á la 
preferencia, nos vemos, por 
falta de espacio, obligados á 
retirar de este número, para 
publicarlas en el correspon-
diente al día 9 del actual, las 
reseñas y fotografías de la cuar-
ta corrida y última novillada 
de ferias en Valencia. 
Por la misma causa, nos es 
indispensable demorar la pu-
blicación del excesivo original 
que desde varias importantes 
poblaciones de España y Fran- <Ua jarró_>.—Carruaje de la Comisión Batalla de florea, eia opción á premio, y coreidorado como tercer premio. 
cia nos han remitido, al que 
daremos cabida, con cuanta 
brevedad nos sea posible, en 
números sucesivos. 
La aglomeración de mate* 
ríales destinados á este extraor-
dinario y al que preparamos 
con el triste motivo de la muer* 
te de Lagartijo, y el afán de 
ofrecer á los aficionados, con 
toda amplitud, las informacio-
nes gráficas á que aludimos, 
nos imponen esta involuntaria 
demora que seguramente nos 
perdonarán nuestros lectores, 
en gracia á los motivos expues-
tos y al buen deseo que en este, 
como en todos los casos, nos 
animan. 
«Un cisne*. 
(loetanláneas de ürau-Raff, hecha? expresamente para SOL T SOMBRA.) 
Número extraordinario 
D E D I C A D O A " L A G A R T I J O , , 
Hemos reunido una preciosa colección de datos curiosísimos referentes al difunto 
Rafael Molina, Lagartijo, que publicaremos en un mimero extraordinario, dedicado á 
la memoria del gran maestro. 
Ese número, que se pondrá á la venta el próximo martes 7 del actual, contendrá: 
^na artística portada alegórica de G . de Federico, con un hermoso retrato de Lagarti-
jo en 1899; fotografías del entierro;' retratos del famoso diestro en distintas épocas, 
^gunos inéditos y de carácter intimo; vista del panteón de Lagartijo; mascarilla del 
cadáver, tomada por el notable artista Sr. Inurria; reproducción de los carteles de a l -
^niativa y despedida de Rafael; medalla conmemorativa de su retirada del toreo, y 
varios trabajos literarios de indiscutible actualidad é interés, firmados por los distin-
R i^dos colaboradores de este semanario Pascual Millán, Luis Carmena, José de la L o -
ma {Don Modesto), Juan Quillén Sotelo, Don Hermógenes y otros. 
9 
D/FRAÍtSg MoVA (LUÍS) 
ü 
U N B U E N T O R O 
La cabeza que, preparada por el notable naturalista disecador D. José María Bmedito, residente 
Valencia, calle de Cerrajería, núm. 24, reproduduaos al fotograbado en esta página, perteneció 
Cartulino, de U, ganadería de D. Esteban Hernández, 
icho corDÚpeto resultó muy bravo, no-
codicioso y de poder; era sardo de pelo, 
i nueve varas, con gran voluntad, pro-
donando siete batacazos á los picadores, 
-jó seis caballos para el arrastre, 
eea corrida, efectuada en la plaza de 
icia la tarde del 22 de Abril de 1900, 
ron parte los diestros cordobeses Ka-
I González [Machaquito) y Rafael Molina 
irtijo). Oartulmo, jugado en quinto 
r, fué banderilleado por los matadores 
Lurió á manos de Machaquito, previa 
faena magistral, con una estocada su-
r, que valió al joven diestro una ova-
entusiástica, la oreja del toro y una 
losa pitillera de plata, que le regaló el 
ie de Troussure, á quien había brinda* 
> muerte de Cartulino. 
ihién el eEcrupuloso ganadero D. Es-
H^rnández, fué calurosamente ova* 
lo durante el arrastre de ese magnífico 
iplar de su vacada. 
Sr. Benedito es el único que conserva 
i cabezas de toros que diseca, en lo que 
3ecial is ta , los rasgos característicos de 
ganadería. 
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